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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pola asuh orang tua terhadap kepribadian siswa di kelas V 
SD 106144 Mencirim Medan Sunggal. Bentuk penelitian ini adalah kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah 
seluruh siswa kelas V SD 106144 Mencirim Medan Sunggal yang berjumlah 45 siswa. Sampel penelitian ini 
sebanyak 30 siswa yang ditentukan menggunakan teknik sampl random sampling. Variabel penelitian ini 
meliputi pola asuh orang tua sebagai variabel bebas dan kepribadian sebagai variabel terikat. Teknik 
pengumpulan data menggunakan angket. Untuk menguji kualitas instrumen dalam penelitian ini menggunakan 
uji validitas dan uji reabilitas. Analisis data menggunakan analisis korelasi produkt moment yang terdiri dari 
satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Berdasarkan analisis data terdapat pengaruh pola asuh orang tua 
terhadap kepribadian siswa , besarnya pengaruh tersebut sebesar 21,8%  
Kata Kunci : Pola Asuh Orang Tua, Kepribadian  
 
Abstract 
This study aims to determine the effect of parenting style on student personality in class V SD 106144 Mencirim 
Medan Sunggal. The form of this research is quantitative. The population of this study was all students of grade 
V SD 106144 Mencirim Medan Sunggal, totaling 45 students. The sample of this study was 30 students who 
were determined using the random sampling technique. The variables of this study include parenting styles as 
the independent variable and personality as the dependent variable. The data collection technique used a 
questionnaire. To test the quality of the instruments in this study, validity and reliability tests were used. Data 
analysis used product-moment correlation analysis which consisted of one independent variable and one 
dependent variable. Based on the data analysis, there is an effect of parenting style on student personality, the 
amount of this influence is 21.8%. 
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PENDAHULUAN 
Keluarga merupakan bagian terpenting dalam kel'ridupan manusia, yang terdiri dari seorang ayah, lbu 
dan anak. Sedangkan anak merupakan individu yang sedang berkembang dimana mereka sangat memerlukan 
perhatian khusus dari orang tuanya. Keluarga merupakan tempat dimana seorang anak berinteraksi untuk 
pertama kalinya. Pada lingkungan keluarga pula seorang anak menerima ajaran-ajaran dan didikan dari orang 
tuanya, sehingga hal tersebut secara tidak langsung akan mempengaruhi perilaku bersosial anak. Keluarga 
bukan hanya menjadi tempat anak dipelihara dan dibesarkan, tetapi juga merupakan tempat anak rnembentuk 
karakter atau kepribadiannya. 
Orang tua merupakan dasar pertama bagi pembentuk pribadi anak dan membentuk baik buruknya prilaku 
anak. Pola asuh diberikan orang tua pada anak bisa dalam bentuk perlakuan fisik maupun psikis yang tercermin 
dalam tutur kata,sikap,prilaku dan tindakan yang diberikan.Melalui orang tua anak beradaptasi dan mengenal 
dunia sekitarnya serta pola pergaulan hidup yang berlaku dilingkungannya. Pendidikan yang baik dalam 
keluarga akan berperan penting terhadap perkembangan kepribadian anak.   Pola asuh orang tua merupakan 
cara dan kebiasaan yang dilakukan orang tua dan dirasakan oleh anak, sehingga pola tersebut dapat 
mempengaruhi kepribadian seorang anak menjadi lebih baik apabila pola asuh orang tua yang baik untuk anak 
tersebut, pembentukan kepribadian seorang anak dapat dibentuk sejak usia dini dimana kita ketahui bahwa 
pendidikan pertama kali didapat anak adalah dari keluarga terutama dari orang tua. 
Kepribadian adalah suatu organisasi yang dinamis dalam diri individu yang sistem psikologisnya 
menentukan karakteristik, tingkah laku serta cara berfikir seseorang. Melalui karakteristik berharap untuk 
mengaplikasikan individu atau khas.Kepribadian juga merupakan bagian dari jiwa membangun keberadaan 
manusia menjadi. Dari kepribadian inilah akan membentuk karakter, pola asuh yang dilakukan setiap orang tua 
secara alami akan membentuk kepribadian anak. Menurut Alwisol, (2014:39) menyatakan bahwa kepribadian 
atau psyche adalah mencakup keseluruan fikiran, perasaan, dan tingkah laku. Kepribadian seorang anak juga 
sangat dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, dan ini diduga meruapak factor yang paling menentukan karena 
peserta didik memiliki waktu paling banya adalah dirumah, sayangnya dewasa  ini banyak rumah tangga yang 
tidak menjalankan fungsinya sebagai mana mestinya. Banyak rumah tangga yang berfungsi sekedar untuk 
tempat  tidur diwaktu malam dan istirahat diwaktu libur. Akibatnya banyak orang wali maupun wali tempat 
anak dititipkan yang tidak mampu menjalankan pola asuh kepada anak dengan baik. Banyak anak tidak 
mendapatkan perhatian penuh dari orangtua maupun walinya sehingga kepribadian anak tidak terbentuk dengan 
baik dan tidak banyak juga akibat kurangnya pola asuh orantua ini membuat prestasi anak menjadi kurang 
bahkan menurun. 
Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti di kelas V SDN 106144 Sei Mencirim Medan 
Sunggal, mendapatkan sebuah masalah atau problem dimana ada beberapa anak memiliki beberapa kepribadian 
atau karakter, diantaranya adalah ada anak yang memiliki minat belajar dengan motivasi atau dukungan dari 
lingkungan sekitarnya, contoh teman sebangku, teman sekelas dan dukungan dari orangtua yang mengurus dan 
mendidiknya. Banyak anak di sekolah tersebut memliki minat belajar yang kurang. Akibatnya banyak anak 
tersebut yang kurang paham membaca dan juga menulis dikarenakan minat dan dorongan untuk belajarnya 
kurang dimotivasi baik dari diri sendiri maupun dari lingkungan dan orang tua siswa tersebut. Kemudian peneliti 
juga melihat beberapa kepribadian yang tercermin diantaranya anak tersebut yaitu memiliki kepribadian yang 
sangat baik dan patut untuk di contoh di sekolah maupun dilingkungan masyarakat yaitu memiliki rasa 
solidaritas yang kuat bahkan memiliki sifat tutur kata dan kemauan untuk belajar dengan baik. Namun tidak 
semua teman sekelas mau mengikuti karakter tersebut sehingga ada beberapa anak yang dikatakan kurang baik 
dalam karakter dan juga kepribadiannya sehingga memperoleh hasil belajar yang kurang akibat tidak memiliki 
kemauan yang kuat agar menjadi anak yang pintar serta memiliki karakter dan kepribadian yang baik. 
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METODE PENELITIAN 
Metode penelitian merupakan suatu cara atau langkah yang ditempuh dalam mengumpulkan, 
mengorganisasikan, serta menginterprestasikan data, menurut (Sugiyono, 2016) “Metode penelitian pada 
dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegiatan tertentu”. Maka metode 
penelitian ini adalah penelitian Deskriptif. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, dengan jenis 
analisis data kolerasi dikarenakan ada hubungan sebab akibat antara dua variabel (bivariate cerrelation) 
penelitian ini aa dua macam variabel, yaitu variabel bebas (independent) dan variabel terikat (dependent).  
Adapun teknik pengumpulan datanya yaitu.   
Metode Kuesioner 
Menurut (Sugiyono, 2016)kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 
memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada respon dan untuk di jawab. Pada penelitian 
ini peneliti memberikan angket kepada siswa yang akan dijawa boleh siswa. Metode pengukuran pada kuesioner 
ini menggunakan skala likert (Sugiyono, 2016) “skalalikertdigunakanuntukmengukursikap, pendapat, dan 
persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial”. Dengan skala likert, maka variabel yang 
akan diukur di jabarkan menjadi indicator variabel. Dalam skala likert setiap instrument mempunyai skala. 
Adapun skala nilai pengukuran dari 1 sampai 4 dengan alternative jawaban:  sangat setuju, setuju, tidak setuju, 
sangat tidak setuju. Dimana setiap jawaban diberi skor masing-masing. Apabila instumen angket positif maka 
penilaiannya sebagai berikut:  
a. Jawaban sangat setuju :4 
b. Jawaban setuju: 3 
c. Jawaban setuju: 2 
d. Jawaban sangat tidak setuju: 1 
Sedangkan instrument angket negative penilaiannya sebagai berikut: 
a. Jawaban sangat setuju :1 
b. Jawaban setuju: 2 
c. Jawaban setuju: 3 
d. Jawaban sangat tidak setuju: 4 
HASIL DAN PEMBAHASAN  
Penelitian ini dilakukan di SD Negeri 106144 Mencirim Medan Sunggal . Penelitian ini menggunakan 
studi dokumentasi seperti foto, dan kuesioner atau angket sebagai alat pengumpulan data dengan jumlah sampel 
penelitian sebanyak 30 siswa yang terdiri dari kelas V. Setelah dilakukan perhitungan dengan menggunakan 
SPSS Versi 22.0 pengujian normalitas yaitu dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, diketahui nilai 
signifikansi 0,05%. 
Tabel 1 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Unstandardized Residual 
N 27 
Normal Parametersa,b Mean ,0000000 
Std. Deviation 8,57918617 
Most Extreme Differences Absolute ,133 
Positive ,133 
Negative -,101 
Test Statistic ,133 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,200c,d 
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Uji Korelasi 
Dalam hal ini analisis korelasi dengan menggunakan rumus rxy bertujuan untuk membuktikan adanya 
pengaruh pola asuh orang tua (X) terhadap kepribadian siswa (Y). 
Tabel 2 
Correlations 
 Pola Asuh Kepribadian 
Pola Asuh Pearson Correlation 
1 ,605** 
Sig. (2-tailed)  ,001 
N 27 27 
Kepribadian Pearson Correlation 
,701** 1 
Sig. (2-tailed) ,001  
N 27 27 
Uji Hipotesis Penelitian  
 Pengujian hipotesis pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji t dengan berbantuan 
program SPSSver22.0. Uji t digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan variabel bebas terhadap 
variabel terikat yaitu variabel konsepdiridenganhasil belajar siswa. Pengujian hipotesis dengan menggunakan 
uji t dilakukan dengan cara membandingkan thitung  dengan  ttabel. Kriteria pengujian dengan menggunakan uji t 







t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 26,858 13,437  1,999 ,057 
Pola Asuh ,642 ,169 ,701 3,803 ,001 
KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilaksanakan pada kelas V SD 106144 Mencirim Medan 
Sunggal tahun pembelajaran 2020 dapat diambil kesimpulan bahwa Hasil perhitungan uji normalitas konsep 
diri dan hasil belajar diperoleh nilai signifikansi disiplin belajar adalah 0,200. hasil uji perhitungan korelasi 
diperoleh rxy 0,701, dan hasil uji hipotesis diperoleh thitung sebesar 3,803 lebih besar dari ttabel 2,066 sehingga 
dapat diartikan regresi antara variabel terikat konsep dir (x) dengan variabel bebas (y) mempunyai hubungan 
positif dan signifikan. Sehingga perhitungan tersebut berarti hipotesis kerja (Ha) diterima yaitu “Ada pengaruh 
pola asuh orang tua terhadap kepribadian siswa si kelas V SD 106144 Mencirim Medan Sunggal 
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